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Jawab EMPAT soa1an sahaja. Semua so~1an pendik Bahagian A
dijawab. Pllih DUA soalan dari Bahagian B dan SATU soalan
Bahaglan c.
mest!
dari
Sahagian A (40 rnarkahl
Jawab SEMUA soalan.
1. [a] Bezakan d i antara
ketidaksamaan sosial.
kemiskinan relatif dengan
[b) Nyatakan perbezaan pandangan mengikut tiga jenis
ideologi, iaitu radikal, liberal dan konservatlf
mengenai pernbahagian buruh mengikut "gender".
(el Berpandukan kepada Jadual 3-1 dari Rancangan Malaysia
Kelima, nyatakan perubahan kadar kemlskinan menglkut
ruang, ialtu bandar dan luar bandar dar1 tahun 1970
hingga tahun 1984. Bagaimana 1sirumah 1uar bandar
d1takrifkan?
[d] Adakah angka-angka yang diberl dalam Jadual 3-1
berasaskan garis yang sarna? Beri sebab-sebab kenapa
angka Itu berbeda. Tunjukkan g010ngan-go10ngan di mana
angka-angka datang dari sumber yang tidak langsung.
[e] Berasaskan kepada Jadua1 3-2 nyatakan kadar kemiskinan
bagl Negeri-negeri berikut untuk 1976 dan 1984:
[i) Negeri-negerl Selat
[ii] Negerl-negerl Melayu Bersekutu
[Iii] Negeri-negeri Melayu Tak Bersekutu tap! dl utara
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[iv] Negeri-negeri
Selatan
Melayu Tak Bersekutu tapi di
[ f)
[v] Negeri-negeri Malaysia Timur
Tunjukkan bersama cara anda mengira.
Berpandukan jadual 3-3 dari Rancangan Malaysia
Kelima nyatakan peratu5 pertambahan pelajar dan
darjah bagisekolah rendah dan menengah dar! tahun
1985, 1985-1990 dan 1980-1990. Sebutkan
pertambahan purata dari tahun 1980 hingga 1990.
Yang
bll1k
1980-
juga
[g) Dengan menggunakan kertas graf yang disediakan, lukiskan
keluk Lorenz yang:
[i) menunjukkan ketidaksamaan dalam agihan
pendapatan dalam dua buah negara, ialtu negara A
dan B yang mana negara A lebih tidak sarna dari
negara B.
[iiI menunjukkan ketidaksamaan dalam agihan pendapatan
dalarn satu negara tapi dalarn dua masa yang
berbeda. Masa pertama (t l ) agihan pada per1ngkatbawah adalah lebih tidak sarna dari peringkat
atas dan pada masa kedua (t 2 ) agihan pada
peringkat bawah adalah leblfi saksama dari
peringkat atas. Apakah maksud "intersection"
yang berlaku pada kedua-dua keluk Lorenz in11
[h) Apakah"elemen-elemen yang dlambilklra dalam
kemisklnan relatlf dan adakah 1a sama . dengan
harga pengguna (C.P.I.)?
menqukur
petunjuk
[1] Nyatakan dengan rlngkas perbedaan pandangan Runciman,
dan Mandel rnengenal kelas sos1a1.
(j) Sebutkan empat kesan sosia1 yang dirasai dari perbedaan
kelas.
. .• 3/-
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Sahagian B [20 markah bagi setiap satu soalan]
Jawab J2llA soa Ian saha ja .
2. Huraikan perubahan-perubahan dalam teori kemiskinan Unqku
Aziz, S. Hus1n Ali, Kamal Saleh dan M. Khor Kok Pengo Apakah
teor! yang dipegang oleh Rancangan Malaysia Kelima mengenai
kemiskinan?
3. Pilih satu jenis pola ketidaksamaan 50sial dan nyatakan
baqalmanakah la boleh diukur. Huraikan pola ini dengan
berpandukan Malaysia dan jelaskan proses sosia1 yang telah
mengakibatkannya.
4. Apakah petunjuk-petunjuk yang d1gunakan untuk menjelaskan
ketidaksamaan sosial antara neqara? Huralkan sebab-sebab
ketidaksamaan in1 dengan menjelaskan peranan agensi-agens1
antarabang5a dalam rnernbasmi kerniskinan. .
5. Jelaskan perbedaan ket!daksamaan soslal dalam negara
kap1ta11s dengan negara 5051al1s. Apakah pandanqan David
Lane mengenal soa1 ini bila beliau memblncang tentang
masyarakat Russia?
... 4/-
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Jawab~ soalan sahaja.
6. Weber dan Marx mempunyai pandangan yang berbeda mengenai
kelas sosia!. Sejauhmanakah kekeliruan mengenai dua
pengarang ini telah mempengaruhi pengarang mengenai kelas
sasial dl Malaysia seperti S. Husin Ali, Shamsul Amrl
Baharudin dan J. Scott? Jawapan anda mesti mengandungi
contoh-contoh dari sumbangan tiga pengarang di atas.
7. Ideologl banyak mempengaruhi teori perlaplsan soslal.
Jelaskan teori ini dan pengaruh ideologi ke atasnya.
Bagaimanakah ia mempengaruhi pandangan kita mengenal
ketidaksamaan sasial mengikutras? Gunakan contoh darl
sebuah negara yang anda pilih.
- 0000000 -
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Dar~a<!.~: .Rancangan Mala.!sia Kelima! .,.1985. - 19.90.
JADUAL 3-1
SEMENANJUNC MALAYSIA: KADAR KEMISKINANI MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN
. BANDAR-LUAR BANDAR, 1910 1916 DAN 1984
't
1970l 1976) 1984·
JlIftlalt Jumkdt JumJalt
Suar" Jumlgh isinlnulh Kadar Jum/aJr isirtunah Kadm Jum/all isirvmalt KDdtu
isirumah ",Wein IctmisJcinon isirumah miski1f Ictmislrimm isinimaJ, mislcin lcemisA:iNln
('()()()j ( '()()()J (%j ( '(00) ('000) (%) ('000) ('000) (%)
Luar handar 1.203.4 '705.9 58.7 1.400.8 669.6 47.8 1.629.4 . 402.0•. ~ N.7
-
Pekebun kml getah 350.0 216.4 64.7 126.7 13.8 58.1 155.2 67.3 43.4
Pcnanam padi 140.0 123.4 88./ Ili7.9 150.9 80.3 116.6 67.3 57.7
Pekcrja eslcl· 148.4 59.4 40.0 - - - 81.3 16.0 19.7
Nclayan 38.4 28.1 73.2 28.0 17.6 62.7 34.3 9.5 27.7
Pekcbun kcciJ kelapa 32.0 16.9 52.8 19.3 12.4 64.0 14.2 6.6 46.9
Petani-petani lain 1 144.1 128.2 89.0 528.4 275.4 52./ 464.2 158.8 34.2
Industri lain' 3SO.5 123.5 35.1 510.5 139.5 273 763.6 76.5 10.0
Bandar 402.6 85.9 lJ3 .BO.6 94.9 /7.9 991.1 81.3 8.1
Pertanian - - ::~.S 10.0 ~J.:: 37.5 3.9 _~3.S
PcrJombongan 5.4 1.8 33.J 4.5 O.S 10.1 7.8 0.3 3.4
Pcmbuatan 84.0 19.7 2J.5 55.3 9.5 /7./ 132.3 lJ.3 8.5
Pembinaan 19.5 5.9 30.2 34.7 6.1 /7.7 86.6 5.3 6.1
Pengangkutan dan 42.4 13.1 JO.Y 53.2 9.1 17./ 73.9 2.7 3.6
kcmudahan awarn
Pd'dag:mg:m 'dan perkhidtn3tan 251.3 45.4 18.1 242.0 33.7 JJ.9 472.1 21.9 4.6
Kegi~llan yang takrifnya .
- - 116.1 26.0 21.4 180.9 30.9 17./
tidak tengkap
Jumlah 1,006.0 791.8 49.3 1.931.4 7tH... 5>;.6 i 2,621.1 ~3.3 18.4
SUmMr: JabalU perangban. Pmyuualan Seltpas Baner (PES), 1970, B.ncr Pmanum, 1977 dan Ptnyiasatan Pmdapaum Ism~m4h. 1984.
NOla:
I Kadar k;:m;ski~3n bag; t;lbr! 1970 adalah l'er3.saskan rcnd;lpatan g;lris kemiskinan per kapit3 man3bla bagi tahun 1976 dan 1984 bel"a5askao garis
kemiskinan kasar bagi rahun-rahuD berJcenaan. . ',.
:. PES wah pcnyiasatan sampclyang meli!Nti 25.000 isirumah di Semeoanjung Malaysia.
.lI Banci Pertanian. 1917 (untux tahun ruiukan 1976) meliputi 188,000 isirtrmah di Malaysia.
.. Peoyiasatan PendapalaD l.sirumah. 1984 ialab penyiasatan sa.npel yang meliputi 60~250 isirumah Oi Malaysia.
, Isirumah ditatrifkan semula befasastaiI penRhuD daD pekerjaan kctua isirumah.. .
6 Perau~~g~n~i p.;kci.:.1 c.;te1 b.::~ tahUl1 1970 (E;:::rok!li ~':lripad::t s~~-er·sumher sec:!r:1 lidale 13ngsu!'~dan oleh itu. tidak bo1eh dibuat perbandingan
dengaa tahUll 1984. PES tidat mcmbuat scbuug penguinpo antara pckerja-pekerja estet dan buruh eli ltcbuD--kcbuo bciL Band Pa'tlDiaa, 1m tidak:
mrlil"lIti estct dan oleh itu. ang~n ba8i pekerja estet bag; tahun 1976 tidalt diperolehi.
1 T.:rm.uuk peWli peuni lain :ioCPO:nl p;:kebun keci! J.;~:apa sawit. pcl;ebun kecil lada hitam. p::kcbun kccil nanas dan ~nanaman temb3kau, dan pet:tcmak
a}-:un-itit dan tcmabD·tem3b,n lain.
• Termasuk isirumah ~-ang tr.elib:1tbI: diri dalam scktor-scktor perlombongan. pembuatan. pembinaan. pengangkutaD dan tcmudahao aWlJll. dan
pcrdagangan dan perJchidllio.1Ul.:1. '
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JADUAL3-2
_LAYSIA: KADAR KEMlSKINAN MENGIKUT NEGERI,
- 1976 DAN·1984 - -
1976 1984
JJIIft/Qh Jwn1aJJ
N~m Jumltzh isi1vmaJl Kadar Jumlalt isinmuzh KadtJ'.TisirumaJr mi.sJcin k~miski.nan isinlntDh miskin umiski'nan
('(J()()) ('()()()) (':1.) (TJ()()) ('000) (%)
~ Jobor 268.1 n.s 19.0 365.8 44.S /2.2'Kcdali 216.3 131.9 6/.0 253.9 93.0 36.6;CJ'\ .-
OJ Kelantan 167.8 112.7 67./ 206.7 81.0 39.2'
MeLaka 85.8 27.8 32..( 95.1 IS.I J5.8~
Negeri Scmbilan 106.0 35.0 33.0 132.8 17.3 13.01
Pahang 115.4 44.9 38.9 190.9 30.0 /5.7'
Pulau Pinang lSO.l 48.6 32.4 204.2 27.4 13.4'
PerU 340.7 146.4 43.0 400.2 81.1 :0.3
Perlis 29.7 17.8 59.8 40.1 13.5 33.7'
Se~~or 211.4 - 48.3 22.9 359.2 31.0 8.6
J'erengpnu 100.6 60.7 60.3 129.9 37.6 28.9'
Wilayah I'n'sdutuan Kuala Lumpur 139.4 12.5 9.0 242.1 11.8 4.9
S::menar>j!.mg M;j'''Y<1:! I_"]! .,~ 7c-".--i 39.6 ::,62Ll 48.3.3 i3.4
Sab.;>h J 163.9 95.5 58.3 229.8 76.0 33.1
Sarawak- 205.1 115.9 56.5 2~~.:: 9{L ~
Sumbcr: Jab;ltan perangkaan, Band P~nanian. /977 dan Ptnyiasalan PelUUJpal/ln Isirumah, /984.
NOIIl:
I 'TermAsuJc Wilayah Persekutuan Labuan.
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JAUVAL J..J
MALAYSIA: PENYEDlAAN PERKHIDMATAN AWAM TERI-ILIH
DAN PETUNJUK·PETUNJUK MENGENAI MUTU I':EHIDUI-AN,
1980, 1985 DAN 1990
1980 1985 /990
Kesihntan l
Ni.bah pUlit kesihatan - penduduk luar bandar
Semenanjuna Malaysia
Sabah
Sarawak
Nisbah klinik desa - penduduk luar bandar
Semenanjung Malaysia
Sab8h2
Sarawak 2
Nisbah doktor Ilili·penduduk
Nisbah doklor - penduduk
Bilanpn katH bali liap-tiap seribu penduduk
Janaka hayal semasa lahlri (tahun)
Lclaki
Perempuan
Kadar kcmatian neonatal2 (tiap-tiap 1,(00)
Kadar kematian barP (tiap-tiap l.OOO)
Kadar kematian kanak·kanak2 (liap-tiap 1,(00)
Kadar kemalian kasarJ (tiap-liap 1.(00)
Pelajaran
Bilanpn bilik darjah di sekolah rend<ih
Bilanpn pelajar di sekolah rendah
Bilangan bilik darjah di sekolab menenph
Bilangan pelajar di sekolah menengah
Kadar kenai hurur' (Yo)
I'crurnahan
Bllanaan rumah·rumah awam
kat rendah yang dibina (unit)
Kcmudnhnn-Iccmudahan awnm
Liputan penduduk luar bandar yang dib:kalkan dengan
air bersih dan air paip (%)
Liputan penduduk luar bandar yang dibckalkan denganelcklrik (%)
Uputan penduduk luar bandar yang mendapal facdah daripada
kcmudahan landas scmpuma (%) .
1:21.800
1:10,600
1:215.400
1:4,000
1:3,300
1:21,900
1:IM75
1:3.912
1.1
66.7
71.6
14.8
24.0
2.0
5.5
44,994
2,008,581
17,437
1.089,438
71.0
. 41.9
48.0
48.J
1:19,600 1:19,600
1:11,500 1:13,600
1:132,&00 I:JJ6,soo.
1:3,700 1:3,800
1:4,100 1:4.405
1:16,100 1:12.600
1:15,333 1:12,442
1:3.215 \:2.500
1.1 1.6
67.6- t.d
72.1- t.d.
11.5- t.d.
11.5- Ld.
LS" Ld.
5.3" ld.
50,400 55.200
2,191,676 2,434,407-
22,500 25,500
1,298.U85 1,527,504
, I.d. I.d.
. 71,300· 45.800'
57.6 11.8
. 68.2 16.6
68.8 90.0
Sumb,r: Jabolan Peranllkaon. 'Kemenlerian Kesihalan, Kementerian Pelajaran. Kemcnlcrian Perumahan dan
Kcrajaan Tempalan, Kemenlerian Tenaga. Tclekom dan PO! dan KCIIlenlerian Kerjaray.3.
NOla: . , .
I Semua nisbah adlliah herdasarkan bilanaan projek yang telah diluluskan balli Icmpoh 1981-85 dan 1986-90.
2 OJ Sabah dan Sarawak. angka·angka nisllah bagi ~umpulan ini mengambilkira lipulan bagi dispensari luar bandar,
pusal kesihatan kedl kampung herkelompok danklinik bidan.
J Bagl Semenanjung Malaysia sahaja.
• Bag! tahun 1984. ,
, Kadar bagi lahun 1980 didapall daripal1a Band Penduduk.
• Bagi lempoh 1981·85:
, Bagi Icmpoh 1986-90.
I.d. Tldak diperolchi.
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